



Статистика заявок, тезисов и докладов ВНКСФ-26  
по городам и регионам (с востока на запад) 
 
Город заявки тезисы очные заочные 
Дальний Восток, Забайкалье 
Владивосток 1 1 0 1 
Якутск 5 5 2 3 
Всего по региону: 6 6 2 4 
Сибирь 
Иркутск 1 1 1 0 
Красноярск 7 5 6* 1 
Томск 23 19 10 9 
Кемерово 3 3 0 3 
Новосибирск 16 15 18
* 
2 
Всего по региону: 50 44 34 15 
Большой Урал 
Екатеринбург 28 23 22* 8 
Тюмень 8 7 5 2 
Челябинск 34 29 30* 6 
Магнитогорск 5 4 5* 2 
Пермь 4 4 3* 1 
Уфа 91 85 78* 28 
Стерлитамак 2 2 2 0 
Ижевск 2 2 1 1 
Оренбург 1 0 0 0 
Киров 1 1 1 0 
Всего по региону 176 157 147 31 
Северный регион 
Санкт-Петербург 6 6 1 5 
Гатчина 1 1 1 0 
Великий Новгород 7 7 0 7 
Калининград 0 0 2* 0 
Архангельск 1 1 0 1 
Всего по региону 15 15 4 13 
Поволжье 
Казань 2 2 2 0 
Ярославль 3 3 0 3 
Ульяновск 1 1 0 1 
Волгоград 12 11 3 8 
Всего по региону 18 17 5 12 




Москва 2 2 2 0 
Тамбов 1 1 1 0 






Ростов-на-Дону 37 35 13* 25 
Симферополь 4 3 1 2 
Севастополь 1 1 0 1 
Нейтрино 2 2 2
 
0 
Научный 2 2 2 0 
Элиста 1 1 0 1 
Всего по региону: 47 44 18 29 
 
Примечания: 




в количество очных участников также входят члены оргкомитета и научного комитета конференции, поэтому 
оно может отличаться от количества докладов (как правило в большую сторону). Эта цифра отмечена 
звездочкой 
- ** в некоторых случаях один человек может представить два доклада, в количество докладов также включены 
доклады ученых от данного города, которые не проходят общую регистрацию (приглашенные докладчики) 
 
- жирным шрифтом выделены города – лидеры по количеству участников в своих регионах. 
 
